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La presente investigación determina el nivel de influencia de las actividades 
dramáticas en el desarrollo de habilidades sociales en los adolescentes del 
Centro de Atención Residencial “Hogar San José” INABIF. Trujillo. 2915. 
Se tomó como materia de estudio las variables, actividades dramáticas y las 
habilidades sociales. La investigación aplicada tiene un tipo de estudio 
experimental con diseño pre-experimental “pretest y postest” con un solo grupo, 
con una población de 45 niños y adolescentes comprendidos entre las edades de 
5 años a 17 años 11 meses, una muestra de 27 adolescentes, comprendidos 
entre los 12 y 17 años, 11 meses, albergados oficialmente en el Hogar San José. 
INABIF: Trujillo 2015. 
En relación a los resultados se afirma que las actividades dramáticas influyen en 
el desarrollo de las habilidades sociales de los adolescentes del centro de 
Atención Residencial Hogar “San José” INABIF, por haberse encontrado una 
diferencia altamente significativa (p<0.01)  en relación a la escala de habilidades 
sociales entre el pretest y postest; denotándose un incremento de la capacidad en 
los adolescentes; donde se presenta una media en el pretest de 58.07 y en el 
postest de 74.26; asimismo una desviación típica en el pretest de 6.207 y en el 
postest de 3.526. 
 










This research determines the level of influence of the dramatic activities in the 
development of social skills in adolescents at the Residential Care Center "Hogar 
San José" INABIF. Trujillo. 2015. 
Variable dramatic activities and social skills were taken as a subject of study. The 
applied research has a kind of experimental study with pre-experimental design 
"pretest and posttest" with a single group, with a population of 45 children and 
adolescents between the ages of 5 years to 17 years 11 months, a sample of 27 
adolescents , with ages between 12 and 17 years, 11 months, officially housed in 
the Hogar San Jose. INABIF: Trujillo 2015. 
The results states that the dramatic activities influence the development of social 
skills of adolescents from the center of Residential Care Home "San Jose" INABIF 
because a highly significant difference (p< 0.01) in relation to the scale of social 
skills between pretest and posttest was found; denoting an increase of capacity in 
adolescents; where the mean is 5807 in pretest and 74.26 in posttest; also the 
standard deviation in the pretest is 6,207 and in posttest is 3,526. 
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